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ENRIC PRAT DE LA RIBA
Ha mort el dia i d'agost de l'any 7 I'Enric Prat de
la Riba!
Aqui hauria d'acabar la nota necroldgica que a aquell
gran constructor de nous ideals dediques la SOCIETAT
DE BIOLOGIA!
Fundador de I'Institut d'Estudis Catalans i despres -
en ampliar-se aquest - de l'Institut de Ciencies, results
de fet el creador de la nostra Societat.
Han estat tantes les manifestacions de la vida cata-
lana que reberen l'impuls del gran politic; sabe convertir
de tal manera les nostres esperances nacionalistes en rea-
litats, el romanticisme en possessi6, que dificilment es
trobaria cap cataly la vida del qual no ha.gi estat influlda
pel pas d'En Prat de la Riba.
La SOCIETAT DE BIOLOGIA guardarh sempre al davant
de les seves publicacions - any darrera any - el nom
august del Primer President de la Mancomunitat de Ca-
talunya. Sera perennial la commoguda recordanca, com
actuary sempre, sobre de nosaltres, la impulsi6 de la seva
voluntat i de la seva intel•ligencia.
Que d'una i d'altra, no se'n oblidi mai mes la gratitud
de Catalunya!
